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RESUMO 
 
O planejamento é a parte mais importante na abertura de um negócio de 
sucesso. Toda etapa deve ser bem elaborada e planejada. A pesquisa objetivou-se 
planejar a abertura de uma Clínica Odontológica utilizando o Modelo de Negócios 
CANVAS. Como metodologia foi realizada pesquisa qualitativa, exploratória, 
descritiva e bibliográfica. No estudo foi demonstrado como o empreendedor deve 
iniciar o planejamento do negócio e como ele deve ser detalhado e cuidadoso com 
objetivo de minimizar risco e proporcionar uma visão ampla do negócio. O Modelo de 
Negócios CANVAS apresenta nove blocos ao Empreendedor, divididos em quatro 
etapas para um melhor entendimento, sendo elas: O que, Para quem, Como e 
Quanto. Com o estudo e o modelo é possível perceber a importância e necessidade 
de se pensar e definir qual será a Proposta de Valor do negócio, que consiste em o 
que a empresa vai oferecer para o mercado e qual valor o serviço ou produto irá 
gerar aos clientes; definir o Segmento de clientes, que consiste em avaliar quais 
segmentos de clientes serão foco da empresa e da proposta de valor; estudar quais 
serão os Canais de Comunicação e acesso dos clientes aos produtos e/ou serviços; 
definir como ocorrerá o Relacionamento com clientes, que busca pensar como a 
empresa vai se relacionar com cada segmento de clientes; levantar quais as 
Atividade-chave do negócio, que consiste em definir quais serão as atividades 
essenciais para que seja possível entregar a Proposta de Valor; definir quais os 
Recursos Principais, que são os recursos (físicos, intelectuais, humanos, financeiros) 
necessários para realizar as atividades-chave; definir as Parcerias principais para o 
negócio, definir quais serão as fontes de receita e a estrutura de custos, que são os 
custos relevantes e necessários para que a estrutura proposta possa funcionar. Foi 
possível concluir que a utilização do Modelo CANVAS, no processo de planejamento 
  
e análise de abertura de uma clínica odontológica, pode ajudar o empreendedor a 
obter uma visão ampla do negócio, a definir melhor seus gastos e ganhos, além de 
ajudar a direcionar melhor o negócio uma vez que o modelo apresenta alguns 
benefícios, como facilidade de uso e uma visão de como seu negócio vai influenciar 
o mercado e ser influenciado por ele.  
 
 
 
 
